

























１）投稿原稿は和文もしくは英文のワープロ横書きで、Ａ４版を用い、1 頁は 36 字× 30 行（1080 字）とする。原稿
の長さは、原則として、希望する原稿の種類の頁数以内とする。なお、本誌 1 頁（原稿 2 枚分）は、Ａ４版 24 字
× 45 行の 2段組となる。
２）原稿の記述順序は、Ⅰ）表題、Ⅱ）著者名、Ⅲ）所属名、Ⅳ）原稿の枚数及び図、表の数、Ⅴ）別刷 30 部を超え










略は ?????? ?????? 及び日本医学雑誌略年表（日本医学図書館協会編）によるものとする。
－115－
　　単行本の場合は、著者名（西暦発行年）：書名（第何版）、引用頁、発行地：発行所とする。
　　　例：雑誌の場合
　　　金成由美子 ? 安村誠司（2002）：高齢者における転倒予防介入プログラムの有効性に関する文献的考察，日本公
　衆衛生雑誌，49：287?304．
??????　??????????????????????????????（2009）：????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
　?????????58?6?：391?399??
　　　例：単行本の場合
　　　宗像恒次（1996）：最新行動科学からみた健康と病気，10?20，東京：メヂカルフレンド社．
６．投稿原稿の提出
　　投稿原稿は、原稿 1 部と著者名及び所属名を削除した原稿のコピー２部を編集委員会に提出する。最終原稿提出
時に、???? メモリ等の電子媒体（ファイル名「筆頭者（本文）」?「筆頭者（図、表）」で保存したもの）を提出する。
７．原稿の受け付けおよび採否
　　投稿原稿の採否は、査読を経て、編集委員会で決定し、投稿者に通知する。
　　また、編集委員会の決定により、投稿者に原稿の修正及び原稿の種類の変更を求めることがある。
８．著者校正
　　原稿の校正は投稿者の責任において行い、原則として再校までとする。校正はすみやかに行い内容及び組版面積
に影響を与える改変は許されない。
９．掲載料等
　　論文の掲載料及び別刷 30 部までは無料とする。ただし、別刷の増刷は著者の負担とする。
10．その他
　　この規程に定めるもののほか、紀要の編集に関して必要な事項は別に定める。
　附　則
???この規程は、平成１６年４月１６日から施行する。
　附　則
???この規程は、平成２０年５月８日から施行する。
　附　則
???この規程は、平成２２年４月８日から施行する。
　附　則
???この規程は、平成２３年１０月２４日から施行する。
　附　則?
???この規程は、平成２８年５月１２日から施行する。
